












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�� �� � �
彼
�
強
�
思
��
運
���
��� 言
��� �
�
�?
?�
椒山自有膽
�
何必
蛇哉
�
� ���
王世貞
�����
人
�
遣
��
届
����
�
��
��
廷杖
�
刑
�
効果的
�
貴重
�
蚦
蛇膽
�
目
�
前
���
�
楊繼
盛������
行動�出
������
王世貞
�
好意�感
�入
�
���
或
��
既
�
自分
�
下
��
堅
�
決断
��
来
�
余裕
����
再
�
口元
�
緩
�����
凛然
�
次
�
言葉
�
放
��
蚦
蛇膽
�
拒
絶
��
�
斟酒介
�
生又笑介
倒辜負兄的好情�
因忠心為国
不忍欺
君�
才上這本�
今日聖上賜責�
就是打死也�
要實心領受�
既服此薬�
打的不痛�
分明又是欺君一念了�
況
蚦
蛇有膽
�
終不如俺楊椒山的膽大�
恐辜盛意�
只領一杯酒罷�
将酒
来�飲酒介
�
�����
義兄
�
温情
�
無駄
����
�
国
�
対
��
忠心�
君主
��
忠誠
�
全
������
���
彼
�
出
��
決断
���
�
霊薬
�
以
��
君主
��
下
���
処罰
�
逃
�����
行為
��
理想
�
持
��
国政
�
携
���
者
����
�
自己
�
理念
�
許
�
����
�
��
彼
�
気概
��
傍線部
��
況
蚦
蛇有膽�
終不如
俺楊椒山的膽大
�
確
��
蚦
蛇
�
膽
����
�
結局
��
楊椒山
�
膽
�
太
���
及
���
�
���
言葉
�
全�
表��
����
�
酒��
一杯頂戴
��
杖刑�臨�
�
�
蚦
蛇膽
���
霊薬
�����
�
特
���
第二十四齣
�
揮膽
�
��
楊繼盛
�
�
国並
��
君主
��
忠心
�
強烈
�
示
�����
�
�
王世貞
�
楊繼盛
��
友情
�
静
��
印象付
��
�
楊繼盛
�
実直
����
国
�
身
�
捧
��
様
��
劇全体
�
通
��
最大
�
山
場
����
言
�����
�
����
丁耀亢
��
毎齣
�
最後
�
評語
�
付
����
�
��
齣
��
�
一部生気全在此齣
�
生気
�
楊忠愍
蚦
蛇膽表忠記考
�
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全
���
場面����記��
三�王世貞
�楊繼盛
―
史実��
相違
�
�����
史書
�
手記
���
確認
����
確
��
蚦
蛇膽
�
獄中
�
楊繼盛
�
差
�
入
����
�
���
�
���
王世貞
��
��������������実�見当����
�
�
��
�
楊継盛
�
自著年譜
������
�
自予入獄�
鎮撫司刑部之保護
皆繼津也�
其受打之先
王子西巖名之誥湖廣人�
送
蚦
蛇膽一塊�
托校尉苗生者齎
酒一壺云�
可以服
蚦
蛇膽
�
予曰�
椒山自有膽何必
蚦
蛇哉�
止飲酒一杯
�
杖刑
�
前
��
湖廣
�
王之誥
�
西巌
�
��
人物
�
蚦
蛇膽
�
送
�
届
�
�
校尉
�
苗生
�
頼
��
酒一壺
�
持
���
�
蚦
蛇膽
�
一
緒
�
服
��
言
�������
�
戯曲中
��
湖廣
��
王西
厳
�
�
一字違
��
� �
王世貞
�
同郷
�
�
校尉
��
王西石
�
�
登
場
��
�
王世貞
�
太倉
�
蘇州
�
�
人
�� �
��
王西石
��
蘇州出身
��������
�
�� �
戯曲
����
蚦
蛇膽
�
受
�
渡
�����
�
王世貞
�
蘇州
�
�
使者
�
校尉王西石
�
蘇
州
�
�
楊繼盛
�
����
一方
�
自著年譜
�
��
�
王西厳
�
湖
廣
��校尉苗生�
楊繼盛����
�
�
次�� �
楊忠愍集
�巻四�収
��� �
行状�
楊繼盛行条文
�
������
�
��
行条文
��
末尾
�
�
隆慶戊辰
�
一五六八
�
冬十二月
同年生呉郡王世貞謹撰�
明兵部武選司員外郎�
贈
太常少卿�
諡忠愍楊公墓誌銘
�
����
王世貞
����
書
�
�����
�
��
�
王世貞撰
�
?
州四部稿
�
��
�
同
�
文章
�
収
����
�
�������
�
獄具詔杖至百�
有遺公
蚦
蛇膽謂�
服之可以禦杖
�
公笑
曰�吾自有膽�何
蚦
蛇為�却之�第飲一巵酒畢�
�
蚦
蛇膽
�
送
�
届
��
人物
�
�
有遺公
蚦
蛇膽
�
���
�
特定
�
人物名
�� ��
�
以下�
後世
�
書物
�
�
殆
��
同
�
���
�
或遺之
蚦蛇膽�却不受曰�椒山自有膽
�
 
�
清�黄宗羲
�
明文海�
�
先生将受杖�
或遺之
蚦
蛇膽�
却不受曰�
椒山自有膽�
何
必
蚦
蛇哉�
 
�
清�沈佳
�
明儒言行録�巻四
�
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�
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楊繼盛論劾厳嵩�
上怒命杖公百�
或遣之
蚦
蛇膽�
却不受
曰�椒山自有膽
�
 
�
清�
姚之
?
�
元明事類抄�
�
初�
繼盛之將杖也�
或遺之
蚦
蛇膽
�
却之曰�
 椒山自有膽�
何
蚦
蛇為�
 
�
�
明史�巻二百九
�
楊繼盛傳�
�
�
������
時代
�
下
��
湖廣
�
王石厳
�
名
�
完全
�
消
�
去
��
全
��
或遺之
蚦
蛇膽
�
���
記録
��������
�
��
�
丁耀亢
�
親交
�
深
��
��
彼
�
戯曲創作
��
大
��
影
響�与
������
人
物丨
�
査継佐
�
一六
�
一
―
一六七六
�
�
�
罪
維録� 収
����
記事
���
初�
継盛詣獄受杖時�
挍
衛苗生者飮之酒曰�
此
蚦
蛇膽也
�
継盛謝却之曰�
椒山自有瞻�
在獄死復甦�
太息曰�
嗟�
夫忽然而死�
忽然而生�
如睡巳又醒�
人生死固甚易也�
以相嵩故獄益厳
不令醫視�
継盛手自刮腐�
且盡部臣�
王世貞為奔走求救
�
湖廣
�
王石厳
�
名
�
無
��
�
校尉
�
苗生
�
名
�
記
����
��
楊繼盛
�
自著年譜
��踏襲
��
残�����
窺
��
�
�
����
丁耀亢
�
戯曲創作
�
為
�
自著年譜
�
�
参考
���
����
�
���
王世貞
�
蚦
蛇膽
�
差
�
入
��
�
���
設定
��
創作過程
�
意図的
�
生
�
出
���������
言
���
�
�
��
�
蚦
蛇膽
�
��
戯曲全体
�
通
��
�
嘉靖期
�
政治腐
敗
�
皇帝
�
道教
��
耽溺
���
社会不安
�
描
��
�
��
背後
�
一貫
��
見
�
隠
������
例
��
第四齣
�
飯牛
�
�
王世
貞
�
楊繼盛
�
出会
����
第八齣
�
盟義
�
��
再会
第
二十四齣
�
揮膽
�
�
蚦
蛇膽
�
差
�
入
�
�
第二十五齣
�
代夫
�
�
楊夫人
�
為
�
上奏文
�
代筆
�
�
第三十五齣
�
題墓
�
���
楊繼盛
�
死後墓
�
詣
�����
�
二人
�
義兄弟
�
絆
���
�
�
�
�����
実際
�
両者
�
関係
��������������
史書
�����
記事
����
辿
�����
� �
明史
�
王世貞傳
�����
楊繼盛下吏 時進湯藥
�其妻訟夫冤�為代草�
 
�
�
明史�巻二百八十七
�
王世貞傳�
�
�
楊繼盛
�
獄中
���
間�
王世貞
�
蚦
蛇膽
�
差
�
入
����
�����
�
度�湯薬
�
届
�
�
楊夫人
�
為
�
冤罪
�
主張
��
上奏文
�
代筆
���
記
��
�
上奏文
�
代筆
������
陳
楊忠愍
蚦
蛇膽表忠記考
�
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継儒
�
�
王元美先生墓誌銘
�
���
公又為楊夫人削稿請代�
上之
�
�
記録
���
�
���
�
楊繼盛
�
�
自著年譜
�
��
湯
薬
�
事
�
�
代筆
�
事
�
記
�����
�
自分
�
獄中
�
接触
��
人
�� ��
出身地
��
明記
�
�
��
�
自分
�
肉体
�
変化
�
����
�
例
���
杖刑
�
処
��
後
�
杖瘡
�
日
�
追
���
����爛
�
�
腫
�����
膿
������
傷口
�
塞
��滞
�
�
悪
�
血
�
外
�
出
���
�
自
�
肉
�
抉
�
様子
��
毎日膿
�
拭
��
布
�
何十枚必要
�
等�
生�
��
執拗
��
書
�
留
�� � �
�仡
�
��
一方
��
王世貞
�
度�湯
薬
�
送
����
等
����
記
�� �� �
���
不思議
�
��
�
�� ���� �
打畢�
校尉即推入包袱擡出至門外�
家
人以門扇擡之
至法司門口�
巡風官乃同年江西李天榮
�
革去
門扇�
藥餌諸物
一皆阻住� �
����� �
外部
���
薬
餌
�
差
�
入
��
途中
�
阻止
��
�
彼
���
届
��
無
��
�����
�
�
��
�
���
自著年譜
�
中
�
印象的
���
�
三年近
��
獄
中生活
�
経
�
嘉靖三十四年
�
一五五五
� �
死刑
�
処
����
前
�
月�九月
�
記述���
�
�
旨意遂云�
依律處決�
予知之�
付命而已
�
平昔予同志
輩若王繼津�
徐望湖�
王鳳洲�
楊朋石�
楊毅齋�
?
全山�
孫聨泉�
應養虚�
李鶴峯諸公�
為予奔走救解�
鳳洲為余
畫策
�
�
王鳳洲
�
世貞
�
�
含
��
昔
���
同志
�
名
��
一人
���
����
�
彼
��
楊繼盛
�
死刑
�
退
����
奔走
�
�
特
�
王
世貞
�
彼
�
為
�
様�
�
働
�� ������
�
���
�
��
甲斐無
�
死刑
�
処
����� �
�
十月�
処刑
�
翌日�
王世
貞
�
宣武門
�
出
�
�
酒
�
大地
�
注
�
�
泣
�����
祭
��
�
���
呉國倫�
宗臣
�
三人
�
彼
�
葬儀
�
行
�
�
更
�
楊夫人
�
�
資金援助
�����
�仼
�
��
�
楊繼盛
�
厳嵩弾劾文
�
逮捕
���
前
�
年�
嘉靖三十一年
�
一五五二
�
�
手紙
�
送
��
��
身
�
慎
���
勧告
����
�伀
�
�����
�
実生活
��
王世貞
�
楊繼盛
�
対
��
深
�
関心
気遣
��
背景
�����
���
�
第二十四齣
�
蚦
蛇膽
�
差
�
入
��
場面
��
王世貞
�
少
����
関与�����可能 ���������
�
��
後
�
厳嵩親子
��
鄒応龍
�
林潤
�
弾劾文
����
裁
�
�
�
劇
�
最終幕
�
迎
��� �
第三十五齣
�
題墓
� �
楊繼盛
�
刑死
�� �
三年後
�
清明節�
楊夫人
�
二人
�
子供
�
墓参
��
描
�
場面
��
再
�
王世貞
�
登場
��
�
���
自
�
�
楊椒
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山年兄交情深厚�
患難扶持�
不料嚴賊毒恨�
禍及家君�
數年
来丁艱�
今日奉旨起復�
路遇容城�
要到楊年兄墳頭一奠�
以
補執
?
之缺
�
少伸掛劍之思�
左右
?
問忠臣楊爺墳在何處
� �
�
説明
������
厳嵩親子
�
策略
�
楊繼盛
����
自分
�
父
�
亡
��
�
喪
�
服
�����
�
服喪
�
終
��
職
�
復帰
���
�
容城
�
通
�����
�
此処
�
楊繼盛
�
故郷
����
彼
��
最初
�
出会
��
場所
����
�
送葬
�
出来
����
埋
�
合
�
����� �
楊繼盛
�
墓
�
詣
���
遺族
�
遭遇
��
�
王世
貞
�
彼
��
暮
�����
気遣
�
�
��
子供達
���
哀願
�
受
�
�
��
場
�
墓碑銘�
書��
�
�
繰
�
返
�
述
���
�
丁耀亢
�
戯曲創作
����
�
中心人物
�
据
�� ��
命
�������
����
夏言
�
楊繼盛
��
�
�
��
�
王世貞
��
�����
最後
��
物語
�
中心近
�
�
補佐役
���
存在
�
続
��
�
���
当時
�
王世貞
�
楊繼盛
�
間柄
�
思
��
馳
����
��
当
��
前
�������
��
�
��
�
第八齣
�
盟義
�
��
後
�
同志�
楊繼盛�
鄒応龍�
林潤
�
�
王世貞
�
下宿先
�
報国寺
�
一堂
�
会
��
場面
�
設
�
�
丁耀亢
��
自己評
�
��
此齣略出鄒林
以鳳洲為盟主�
既
有同心�
至赴義後
�
始出結劾厳之局�
則線索清矣�
一部提
?
�
全在此齣
� �
�� �
�
鳴鳳記
�
�
鄒応龍
�
林潤中心
������
展開
����
�
王世貞
�
盟主
�
据
�����
厳嵩弾劾
���
筋道
�
�����
�
全体
�
展開
�
整頓
����
述
��
�
�����
�
�
蚦
蛇膽
�
�
表舞台
�
主人公
�
夏言
�
楊繼盛
������
�
影
�
中心人物
�
王世貞
�����
考
�� �����
�
創作
�
��
丁耀亢
�
�
王世貞
�
対
��
特別
�
思
��
窺
�����
���
四�丁耀亢�王世貞
�
��
実�
丁耀亢
�
王世貞
�
間
��
興味深
�
因縁
���
�
�
����
蚦
蛇膽
�
�
基礎
����
�
鳴鳳記
�
�
作者
��
王世
貞
��� �����
説
���
�
���
� �
鳴鳳記
�
�
作者
�������
�作者不明説
�
�王世貞説
�
�王世貞
�
門人
説
�
�王世貞
�
同
�
太倉
�
人唐儀鳳
��
諸説
������ ��
結局
����
現状
��� �
曲品
�
�
言
����
作者不明
���
�����
�
��
�
��
戯曲
�
中
�
嘉靖時
�
実在
�
人物
�
沢山登場
�������
王世貞
��
登場
���
点�
却
��
�
王世貞説
門人説
�
捨
���
所
��
�伃
�����
�
�
��
�
丁耀亢
�
�
金瓶梅
�
�
続作
����
続金瓶梅
�
�
編
���
�
明末清初
���
当時� �
金瓶梅
�
�
作者
���
広
�
信
�� ���
�
王世貞
���
�
以下
�
興味深
�
指摘
��
楊忠愍
蚦
蛇膽表忠記考
�
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�
�
������������
余談
��
� �
鳴鳳記
�
�
作者
�
王世貞
������������
気
���
�
丁耀亢
�
�
続金瓶梅
�
�
語
�
継
���
金瓶梅
�
�
作者
�����
夙
�
王世貞説
���������
�
��
当否
��
別
��
�
屠本畯
�
�
山林経済籍
�
��
王大司寇鳳洲先生
家蔵全書
�
����
記載
�
通
��
明末清初
���
時期
�
����
王世貞説
�
相当信
������
可能性
����
丁耀公
���
立場
��
���
手
�����
�
続金瓶梅
�
������
�
鳴鳳記
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